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Bugün tam teşekküllü üç • üniversitemizde (İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik 
Üniversiteleri) 29.047 talebemizi istikbal ' için hazırlıyoruz. Bu üç üniversitemizde 
ceman 923 öğretim elemanı ve 848 asistan vazife görüyor. Yeni kurulan ve halen 
iki fakültesinin ilk sömestrlerinde 206 talebe kayıtlı • bulunan Ege Üniversitesinde 
şimdilik muvakkat yahut misafir öğretim elemanları hizmet görmektedir. Yakın 
bir âtide mevcut üniversitelerimize yenileri de katılacak. Hülâsa Türkiye’de üniver­
site tahsili çeyrek asır öncesine göre muazzam bir gelişme kaydetmiş bulun­
maktadır. Kendi talebelik hayatımı hatırlıyorum: 1931 — 1932 öğretim yılında 
Türkiye’de üniversite tahsilli ve yüksek tahsil yapan gençlerin sayısı topu topu 
5000 den ibaretti (bu rakama üniversite dışında o zamanki yüksek okullarada bulu­
nan talebelerde dahildir). Cumhuriyetimizin kuruluşu sıralarında yüksek tahsil 
talebe mikdarı 3000 den ibaretti. Şu halde son 30 sene içerisinde üniversite talebe­
lerinin sayısı yuvarlak rakam 10 misli artmış bulunuyor. Yüksek okullarımızda hâ­
len okuyan talebelerimizi de hesaba katarsak bu artış 15 misli olarak da ifade 
edilebilir.
Talebe ve öğretim elemanları sayısı, ' yani kemiyet bakımından bu gelişme 
kısmen tatmin edicidir. Türkiye’nin çeşitli sahalarda (hekimlik, mühendislik, öğret­
menlik, fen, idare' ve • • adalet hizmetleri... sahalarında) bugünkü ve yarınki ihtiyaç­
ları, yeni üniversitelerin kuruluşunu ve mevcut üniversitelerimizin genişletilmesini 
zaruri ve makul kılmaktadır. Bu arada yabancı memleketlerde tahsil görmekte 
olan 2525 talebemizden de kısaca bahsetmek isterim: Bu rakam katiyen tatmin 
edici değildir. Bunu en aşağı 5 misline çıkarmak için, devlet hesabına ve kendi he­
saplarına yabancı diyarlarda yüksek tahsil görecek talebelere geniş imkânlar ve ko­
laylıklar sağlamak mecburiyetindeyiz (şimdi lâyıkiyle yapılamıyan sıkı kontrol ve 
murakabenin tesisi şartıyle).
Birkaç yeni üniversite kurmanın memlekete tahmil edeceği külfetlere katlan­
makla beraber, Avrupa’nın ve Amerika'nın, yüksek tahsil imkânlarını mükem­
mel surette sağhyan ciddi üniversitelrinde bol bol talebe yetiştirmenin avantajla­
rını da teemmül etmeliyiz. Döviz bakımından katlanılacak fedakârlıklara karşılık 
netice memleket hesabına muhakkak ki çok kazançlı olur. Üniversitelerinin, mem­
leket ihtiyacını karşılıyacak şekilde kalite ve kemiyet bakımından gelişmiş olmasına 
rağmen Japonların, Avrupa’ya ve Amerika’ya büyük ölçüde talebe yollamalarının 
herhalde hikmeti vardır. Bugünkü ileri ve mütemeddin Japonya’yı yaratmış olan 
aydınlar arasında hariçte yetiştirilenlerin büyük hizmetleri geçmiştir.
Hiç şüphesiz yabancı memleketlere gönderilenlerin hepsi mükemmel insanlar 
olarak dönmez. Devamlı kontrol ve murakabenin fireyi azaltacağı ve beyhude
1 Zafer gazetesinin 7-2-1956 tarihli sayısından iktibas edilmiştir. 
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döviz israfının önüne geçeceği tabiîdir. Yeni üniversitelerimizi kurmak ve eksik­
lerini geliştirmekle beraber Avrupa’ya ve Amerika’ya bol sayıda talebe gönder­
menin çarelerini aramak, bulmak ve bunun için her türlü fedakârlıklara kat­
lanmak zorundayız Bu suretle harice gidecek dövizimizin — tereddütsüz ifade 
edebiliriz ki — insan yetiştirme dâvasına tahsis edilmesi bakımmdan en hayır­
lısını ve yerine masruf olanlarım bunlar teşkil edecektir.
* * *
Bu yazıda asıl bahis konusu etmek İstediğim mesele şudur: Talebe ve öğretim 
elemanı bakımından bu kadar büyük inkişaf kaydetmiş olan üniversitelerimiz ger­
çek mânasıyle yani “keyfiyet bakımından” istediğimiz üniversiteler haline gelebil­
mişler midir? Bu soru akademik bir münakaşaya zemin teşkil edebilir. Bizim hareket 
noktamız şu olsun: Kitapsız ve kütüphanesiz üniversite tasavvur edilemiyeceğine 
göre bizim üniversitelerimiz, çeşitli araştırmaları mümkün kılacak şekilde modern 
kütüphaneler kurma işlerini ciddiyetle ele almışlar mıdır? Bu sorunun cevabı“maa- 
lesef”tir.
Üç üniversitemiz de gerçek üniversite kütüphanelerinden mahrumdur. Sağda 
solda, tektük bâzı fakültelerin oldukça geliştirilmiş fakülte kütüphanelerine karşılık 
kütüphane dâvası akademik hayatımızın küllü içinde yıllardır halledilmemiş, halli 
için esaslı hiçbir tedbire başvurulmamış büyük bir mesele halinde karşımızda du­
ruyor. Bu şeraitte üniversite mensuplarımn İlmî araştırmalar yapmaları, üniversite 
tedrisatı içerisinde 30 bin talebenin etüt ve araştırmalara sevkedilmesi, hakikî 
ilim, adamlarının yetiştirilmesi kolaylıkla mümkün olabilir mi? Bugün üniversite­
lerimiz :
1 -— Kendi sahalarındaki dünya neşriyatını ve periyodiklerini, hattâ yerli 
neşriyatı muntazaman takip edecek modern kütüphanelerden mahrumdur.
2 — Üç üniversitemizin fakülte, enstitü ve seminer kütüphanelerinde çalışan 
memurlar arasında kütüphanecilik hizmetleri için yetiştirilmiş elemanlar hemen 
hemen yok gibidir.
3 — Üniversite profesörleri kendi sahalarında araştırmalar yapmak için lüzum­
lu eski ve yeni eserleri bulamamaktadırlar.
4 — İstanbul ve Ankara Üniversitelerinin merkez kütüphaneleri veya merkezî 
kütüphane idareleri mevcut değildir. İstanbul’daki Üniversite Merkez Kütüphanesi 
hakikatte bir şarkiyat kütüphanesinden başka bir şey değildir ve bunun da kapı­
ları binanın çökmesi tehlikesine karışı kapanmıştır. Ankara Üniversitesi Kütüpha­
nesi tamamen Ziraat Entitüsü Kütüphanesi olarak kurulmuş bulunan müessesenin 
adı değiştirilmek suretiyle bu şekilde isimlendirilmiştir.
6 — Mevcut üniversite kütüphanelerimiz otuzbin talebenin ve iki bin öğretim 
elemanının huzur içinde çalışmasını, etütler ve araştırmalar yapmasını mümkün 
kılacak tesislerden ve kolekssyonlardan mahrumdur. Bu kütüphanelerin birçoğu 
devlet daireleri gibi akşam, kapılarını saat 5 te okuyucularına kapamakta ve öğle 
vakitleri bir buçuk saat paydos yapmaktadır. Gece saatro a, 12 ye kadar açık tutu­
lan Avrupa ve Amerika’daki üniversite kütüphaneleri yanında bizimkiler ancak 
bir fantaziden ibaret kalmaktadırlar. Bâzı fakültelerimizin kütüphaneleri “feci” 
durumdadır.
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Bu şartlar içerisinde, ne kadar hüsnüniyet sahibi olurlarsa olsunlar, üniversi­
telerimizin muhterem idarecileri ve hocaları “üniversitelerimizde gerçek mânasıyle 
ilim adamları yetişebilir,, İddiasını kolaylıkla savunamazlar.
Ben, üniversitelerimizin bu büyük eksiğini bir memleket meselesi ve dâvası 
olarak ele aldım. Düşündüklerim “üniversitelerimiz vazifelerini yapmıyorlar, key­
fiyet bakımından gelişmemişlerdir” şeklinde tefsir edilmemelidir. Mevcut şartlar 
içerisinde bu müesseseler memleket için büyük hizmetler ifa etmektedirler. Bunu 
inkâr edemeyiz.
Ciddî bir fikr-i takiple üniversite kütüphaneleri meselesi üniversite işlerinin 
hemen başına alınmalı ve plânlanmalıdır. Bu mevzuda kendileriyle görüştüğüm 
üniversite profesörleri de kütüphane dâvalarının halledilmemiş olmasından daima 
şikâyetçidirler ve bundan üzüntü duymaktadırlar.
Üniversite kütüphanelerimizi bir ' kaç yıl önce incelemiş olan Amerikalı bir 
meslekdaşin raporundan aldığım şu cümleleri de bitaraf bir müşahidin fikirleri 
olarak buraya naklediyorum:
“Bir üniversite kütüphanesi müdürü olarak, samimiyetle belirtmek isterim ki, 
üniversitelerinizin kütüphane durumu beni ciddî endişelere sevketmîştir. Bir İkisi 
müstesna, idareleri son derece kötüdür... Bu durumun en üzücü tarafı İstanbul 
ve Ankara Üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi kütüphane hizmetleri için 
ne kadar para sarf olunduğunu kimsenin bilmemesidir. Bu üniversitelerde hesapsız 
seminer ve enstitü kütüphaneleri mevcut bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar lüzumsuz 
olduğu kadar araştırma ve tetebbu için fiilî birer engeldir. Bir fakültede. aynı katta 
üç muhtelif büroda beheri 1200 Türk lirası kıymetinde olan takım halinde Alman 
eserleri gördüm. Ne yazık ki daha hiçbirinin sahifeleri bile açılmamıştı. Üniversite 
kütüphanelerinizde merkezî bir idare veya otorite mevcut değildir. Değişen kata­
loglama sistemleri, açılış kapanış saatları ve kitap verme hususundaki ayrı metodlar 
okuyucuları şaşırtmaktadır.”
